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The work covers bird impact test of running gas turbine engine and comparison of it’s results with the prediction 
of the finite element analysis simulation. 
 
Одним из обязательных экспериментов 
при доводке вновь разрабатываемого газо-
турбинного двигателя (ГТД) является испы-
тание по забросу птиц на вход в работающий 
ГТД. 
Особенностью данных испытаний яв-
ляется их высокая стоимость: после оконча-
ния эксперимента двигатель отправляется в 
ремонт. Поэтому максимальное внимание 
уделяется предварительным расчётам и мо-
делированию происходящих процессов в ко-
нечноэлементных (КЭ) программных ком-
плексах, что позволяет свести к минимуму 
необходимость повторения испытаний. Тем 
не менее, при численном моделировании не-
возможно учесть все факторы, оказывающие 




Рис. 1. 3D моделирование попадания птиц на вход в двигатель 
 
При проведении эксперимента особые 
требования предъявляются к системе изме-
рений и регистрации процесса, которая 
должна обеспечивать правильную оценку 
скорости вылета птиц из пневмопушки для 
соответствия требованиям ТЗ и производить 
запись момента попадания птиц на вход в 
двигатель. Для этого используются  высоко-
скоростные видеокамеры с частотой записи 
более 25000 кадров в секунду. Это позволяет 
детально анализировать результаты экспе-
римента. 
В работе представлены результаты 
проведённого эксперимента и их сравнение с 
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The technique of calculation of the strength characteristics of assembly joints with  interference taking into ac-
count the conditions of processing of the mating surfaces of the parts: cutting data, geometry of the cutting tool, proper-
ties of processed and tool materials. 
 
Обеспечение требуемых прочностных 
характеристик соединений с натягом зависит 
не только от выбора посадки в соединении, 
физико-механических свойств материалов 
деталей, но также от технологических усло-
вий обработки контактируемых поверхно-
